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На самом деле интернет–маркетинг от простого маркетинга, практически ничем не отличается. 
Хотя, существует небольшая особенность и её необходимо выделить — это ограниченность ис-
пользуемых инструментов средой интернета. 
Приятно наблюдать, что эффективная интернет торговля в Беларуси существует и с каждым 
годом всё больше развивается. На сегодняшний день есть много успешных торгующих сайтов, 
порталов, где можно выбрать качественный товар или услугу, получить консультацию, оплатить 
посредством электронных денег. Интернет-маркетинг в большей степени воздействовал и на бан-
ковскую промышленность Республики Беларусь. Всё больше банков предоставляют свои услуги в 
режиме онлайн. Интернет-банкинг представляет собой более удобный для клиента сервис, так как 
избавляет от необходимости посещать каждый раз банк или его филиалы. В США на сегодняшний 
день около 50 миллионов человек используют услуги онлайн-банкинга. В Беларуси это так же 
становится актуальным.[4] 
Однако чтобы успешно реализовывать маркетинг в сети интернет в Беларуси следует решить 
ряд проблем: 
– выработать законодательство в области предоставления интернет-услуг; 
– необходимо большое число профессиональных интернет-маркетологов, которые достойно 
владеют спецификой белорусского рынка; 
– обеспечить более активное развитие малого бизнеса в данной области. 
Только при решении этих проблем интернет-маркетинг в Республике 
Беларусь достигнет наибольших высот. 
По большому счёту специалисты сферы маркетинговых коммуникаций заинтересованы потен-
циалом интернета. За последний промежуток времени растёт внимание к малоразвитым в Белару-
си и России способам сотрудничества с аудиторией в Сети, которые уже испытаны и одобрены 
специалистами по маркетингу многих стран. Данная область очень быстро развивается, приорите-
ты изменяются в зависимости от нововведений и разработок. Задача маркетологов Беларуси - ис-
следовать новые методы, изучая и анализируя опыт зарубежных компаний в сфере интернет-
маркетинга, а также разрабатывать и совершенствовать методы маркетинга в сети. 
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У апошнія дзесяцігоддзі сфера паслуг заняла дамінуючыя над вытворчасцю пазіцыі. Яна 
лідзіруе як па колькасці працоўных месцаў, так і па прыбытковасці. Немалаважнай часткай сферы 
паслуг з'яўляецца гасцінічны бізнес. У сучасных умовах, калі ўзровень развіцця рынку забяспечвае 
высокую ступень канкурэнцыі, кожны прадавец імкнецца прывабіць пакупніка і заняць сваю 
рынкавую нішу, рэклама можа паслужыць вырашальным фактарам канкурэнтнай барацьбы. 
Картэр Г. вызначае рэкламу як від дзейнасці, альбо вырабленую ў яе выніку прадукцыя, мэтай 
якой з'яўляецца рэалізацыя збытавых і іншых задач прадпрыемстваў і грамадскіх арганізацый 














ўздзеянне на масавую або індывідуальную свядомасць, выклікаючы зададзеную рэакцыю абранай 
спажывецкай аўдыторыі [1, с. 287]. 
Аналіз паказвае, што поспех гасцініцы вызначае клопат пра кліента. У турыстычным і 
гасцінічным бізнэсе набываецца паслуга. Гасцініца павінна гарантаваць госцю такі комплекс 
паслуг, каб ён адчуваў сябе камфортна і спакойна. Рэклама сферы гасцінічных паслуг разлічана на 
патэнцыйных спажыўцоў-турыстаў – на асоб, якія жадаюць спыніцца ў гасцініцы па прычынах 
службовых камандзіровак, наведвання з'ездаў, кангрэсаў, сімпозіумаў, адпачынку, лячэння, забаў, 
вучобы, па сямейных і рэлігійных прычынах. У горадзе Гродна адным з папулярных гасцінічных 
прадпрыемстваў з'яўляецца “Кронан Парк Атэль”. 
Гасцінічнае прадпрыемства “Кронан Парк Атэль” знаходзіцца ў лесапарку “Пышкі” – 
дастаткова маляўнічым месцы. Гэта запаветны лес, размешчаны на высокім правым беразе ракі 
Нёман, на ўскрайку горада Гродна. Улічваючы важную ролю рэкламы ў прамоцыі паслуг, 
гасцінічным прадпрыемствам “Кронан Парк Атэль” на працягу ўсяго тэрміну яго існавання 
ажыццяўлялася рэкламная дзейнасць, асаблівасці якой будуць разгледзены ў дадзеным артыкуле. 
Для таго каб выдзеліцца на рынку, гасцініца павінна адабраць мэтавыя рынкі, даследаваць іх 
патрэбы, а затым асцярожна падрыхтаваць пасланне да сваіх патэнцыйных спажыўцоў, выбраўшы 
пры гэтым неабходныя сродкі рэкламы, якія найбольш эфектыўна паўплываюць на дадзены 
сегмент.  
Да асноўных мэтаў арганізацыі рэкламных мерапрыемстваў “Кронан Парк Атэль” адносяцца: 
 фарміраванне іміджу прадпрыемства; 
 знаёмства патэнцыйных спажыўцоў з асаблівасцямі прапанаваных паслуг; 
 пацверджанне іміджу і дасведчанасці спажыўцоў. 
Арганізатарам і адказным за рэкламную дзейнасць разглядаемага прадпрыемства з'яўляецца 
маркетолаг гасцініцы “Кронан Парк Атэль". Выступаючы ў ролі рэкламадаўцы, ім вядзецца 
наступная дзейнасць: 
 вызначэнне мэтаў рэкламнай кампаніі; 
 распрацоўка бюджэту рэкламнай кампаніі; 
 ажыццяўленне выбару сродкаў рэкламы; 
 падрыхтоўка зыходных рэкламных матэрыялаў; 
 зацвярджэнне макетаў і рэкламных матэрыялаў рэкламных службаў; 
 аплата рахункаў за рэкламныя паслугі. 
Пры рэкламаванні паслуг гасцінічнаму прадпрыемству неабходна кіравацца прынцыпам, што 
рэклама сама па сабе не здольная кампенсаваць нізкую якасць паслуг. І, вядома, трэба мець на 
ўвазе, што задаволены абслугоўваннем кліент таксама адначасова выступае патэнцыйным 
рэкламным агентам. 
Асаблівае месца ў гасцініцы нададзена рэкламе платных і бясплатных паслуг. Для гэтага часцей 
за ўсё выкарыстоўваюцца светлавыя стэнды з назвамі паслуг і дапоўненыя сімвалічным іх 
малюнкавым суправаджэннем, якія зразумелы кожнаму, а таксама фотастэнды з адпаведнымі 
надпісамі. Для зручнасці і арыентацыі ў незнаёмым горадзе турысту дапаможа спецыяльна 
аформленая мапа, на якой на аснове спрошчанай схемы горада пазначаныя найбольш вядомыя 
архітэктурныя і грамадскія будынкі і лініі транспарту ад гасцініцы да гэтых аб'ектаў. На дадзенай 
мапе сярод пазначаных аб’ектаў з’яўляецца і “Кронан Парк Атэль”.  
Што датычыцца знешняй рэкламы, “Кронан Парк Атэль” рэкламуе сябе ў асноўным праз 
Інтэрнэт. Кампанія мае афіцыйны сайт, на якім размешчана інфармацыя аб паслугах, цэнах і 
месцазнаходжанні гасцініцы, а таксама прадастаўлена магчымасць забраніраваць нумар [2]. Сайт 
гасцініцы з'яўляецца важным каналам рэкламы і продажаў нумароў. Для большай зручнасці і для 
шырокага ахопу распрацаваны рэкламныя банэры. 
Пры ажыццяўленні рэкламна-інфармацыйнай палітыкі “Кронан Парк Атэль” важна пастаянна 
падтрымліваць і развіваць канструктыўны дыялог з вядучымі сродкамі масавай інфармацыі. 
Маркетолагам гасцініцы гэтае патрабаванне ўлічана. На дадзены момант рэкламна-выдавецкім 
аддзелам час ад часу размяшчаюцца іміджавыя артыкулы ў СМІ і рэгулярна даецца бясплатная 
рэклама ў вялікай колькасці выданняў. Але дадзеная дзейнасць павінна быць пастаяннай. 
Асноўныя іншыя крыніцы, дзе можна сустрэць аб'явы атэля, гэта booking.соm, газета “Наш горад 
Гродна”, газета “Вячэрні Гродна”. Уся рэклама “Кронан Парк Атэль” вытрыманая ў фірмовым 
стылі. Асаблівая ўвага надаецца рэкламе на электронных носьбітах і ў сеціве Інтэрнэт, што 














Таксама ў якасці рэкламы гасцініца “Кронан Парк Атэль” выкарыстоўвае мноства сувеніраў. 
Гэта і канцылярскія прылады, і іншыя прыемныя дробязі, якія гасцініца дорыць сваім кліентам. 
Прадметы побыту, спецыяльна зробленыя для дадзенага гатэля, таксама з'яўляюцца своеасаблівай 
рэкламай. Лагатыпы гатэля ставяцца літаральна на ўсё: на спецыяльныя флакончыкі для лазневых 
прыладаў, сурвэткі, запалкі, вокладкі меню ў рэстаране. Гэтая тэндэнцыя асабліва актуальная для 
рэчаў, якія турыст можа забраць з сабой: шампунь, мапа горада, падарункавы музычны дыск, 
нататнік, ручка, паштоўка. Гігіенічныя аксэсуары гасцінічнага нумара “Кронан Парк Атэль”: 
мыла, ручнікі, халаты – таксама пазначаны сімволікай гасцініцы. 
Аналізуючы досвед рэкламнай дзейнасці “Кронан Парк Атэль”, можна зрабіць наступныя 
высновы: 
 ў цэлым рэкламная кампанія паўплывала на пазнавальнасць прапанаванага 
прадпрыемствам брэнда; 
 колькасць спажыўцоў паслуг кампаніі ўзрастае; 
 гасцінічнае прадпрыемства “знаходзіць” свайго спажыўца. 
Гасцінічная рэклама, перш за ўсё, павінна адказваць прызначэнню гасцініцы, яе мэта – 
дапамагчы гасцям лягчэй арыентавацца ў горадзе, на тэрыторыі і ў будынку гасцініцы, 
інфармаваць іх аб выгодах і паслугах, якія прадстаўляюцца прадпрыемствам, аб месцы 
знаходжання і часе працы розных звёнаў абслугоўвання (рэстарана, бара, цырульні, пошты, 
кіёскаў, пунктаў пракату). 
Сярод рэкамендацый па ўдасканаленні рэкламнай дзейнасці разглядаемага гасцінічнага 
прадпрыемства можна назваць неабходнасць весці працу з журналістамі, каб у сваіх рэпартажах 
пра мерапрыемствы ў “Кронан Парк Атэль” яны абавязкова згадвалі, дзе праводзіцца гэтае 
мерапрыемства, давалі станоўчую ацэнку гасцініцы, як месца правядзення грамадска-дзелавых і 
культурных мерапрыемстваў і пашыралі давер кліента да кампаніі і яе дзейнасці. Правядзення ў 
гатэлі розных трэнінгаў і выставаў таксама будзе спрыяць прывабліванню новых кліентаў. Варта 
падкрэсліць, што  
Такім чынам, можна заўважыць, што “Кронан Парк Атэль” рухаецца ў правільным накірунку ў 
рэкламнай галіне. Найперш, за кошт таго, што ў атэлі за рэкламу адказвае прафесійна 
падрыхтаваны адмыслоўца. Варта падкрэсліць разнастайнасць выкарыстоўваемых атэлем 
рэкламных сродкаў: у першую чаргу, гэта граматна і зручна аформлены сайт, прадстаўлены на 
розных мовах, дзе кліент атрымае цікавую для яго інфармацыю, без складанага і працяглага 
пошуку. Таксама прадпрыемства шырока прадстаўляе рэкламу па-за сецівам: у прэсе, на 
тэлебачанні, вонкавую рэкламу, друкаваную і сувенірную прадукцыю. 
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С выделением спорта в отдельную отрасль экономики и социальной политики тренеры получи-
ли статус обособленных субъектов трудовых отношений. Работа тренера характеризуется увели-
чением в ней доли интеллектуального труда и совмещением нескольких функций, в том числе 
управленческой. Также к особенностям тренерского труда следует отнести напряженность, риски 
различного вида, специфические условия карьерного роста.  
В работе тренера по спорту высока вероятность неполучения запланированного результата, так 
тренеру приходиться отбирать и отсеивать занимающихся, не выполнивших намеченный план, 
прекращения тренировок учениками по семейным обстоятельствам, что ставит под угрозу всю 
проделанную им ранее работу. Высокая степень конкуренции и некий элемент нестабильности в 
профессиональном плане присущи тренерской деятельности. По мнению спортивных психологов, 
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